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Utwory popkultury powstają niczym grzyby atomowe przed deszczem promienio­
twórczym. Nieliczni dostrzegają filozoficzny ładunek, jaki ze sobą niosą1.
Odnalezienie wątków filozoficz­
nych w  utworach kultury popu­
larnej nie zawsze przychodzi jej 
odbiorcom łatwo, niezależnie od 
tego, czy owe treści są przekazy­
wane otwarcie, czy też nie. Rów­
nież istoty na co dzień parające 
się filozofią nieraz skłonne są ba­
gatelizować wkład anime, gier tu­
dzież komiksów w  rozwój dzie­
dziny. Cykl Filozofikon. Konwent 
i Konferencja Naukowa to próba 
odwrócenia tych trendów poprzez 
zaproponowanie fandomom i śro­
dowiskom akademickim atrakcyj­
nej formy spotkania; za taką uzna­
no połączenie, jak sama nazwa 
wskazuje, konwentu fanowskiego 
i konferencji naukowej.
Tegoroczne wydarzenie to efekt 
kooperacji Koła Naukowego Stu­
den tów Filozofii Uniwersy te tu Pa­
pies kie go Jana Pawła II w Kra ko ­
wie oraz stowarzyszenia Kra kow ska 
Sieć Fantastyki. Lic. Jakub Palm 
(prezes Koła) i lic. Adrian na Pło­
skon ka (członkini Koła) nawiązali 
szeroką współ pracę: Dawid Ci chy 
(prezes stowarzyszenia), służący 
radą na każdym etapie, mgr Ju sty na 
 1 Opis, https://filozofikon.wordpress.com/poprzednie­edycje­previous­editions/
filozofikon­2016/opis/ (10.09.2017).
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Figas ­Skrzy pu lec, w peł ni zasłuże­
nie mianująca się „pierwszą pomoc­
nicą”, Hu bert „Bo żo” Spyrczyński, 
odpowiedzialny za obsługę i logi­
stykę, oraz inż. Alek san dra Szema, 
twórczyni logo oraz kawaii ma­
skotki o imieniu Filozofik, dołożyli 
wszelkich starań, by Filozofikon 2016. 
Konwent i Konferencja Naukowa 
sprostał oczekiwaniom.
Inauguracyjna edycja odby­
ła się 22 maja w Artetece Wo je­
wódz kiej Biblioteki Publicz nej 
w Kra kowie i Pauzie In Garden; 
ich poszczególnym przestrze­
niom nadano nazwy nawiązują­
ce do greckiej filozofii starożyt­
nej: Dia da, En neada, Hyle, Jednia, 
Nous i Te tra ktys. Wstęp był wol­
ny. Sumarycznie rzecz ujmując, 
w  imprezie wzięło udział blisko 
200 unikalnych istot – z czego 9 
to goście specjalni – zaś jej pro­
gram oferował: 20 prelekcji, 3 sto­
iska z gadżetami, 2 konkursy z na­
grodami, 2 zajęć warsztatowych, 
1  games room, 1  panel dyskusyj­
ny i 1 spotkanie autorskie. Ich sy­
multaniczne odbywanie się w róż­
nych miejscach na przestrzeni dnia 
stanowiło konieczność z uwagi na 
ograniczenia czasowe.
(Bywalców konwentów taka 
gama atrakcji nie powinna zaska­
kiwać. Czym zatem Filo zo fi kon 
2016 różnił się od tego typu wy­
darzeń? Otóż część poświęconą 
prelekcjom przygotowano zgod­
nie ze standardami akademickimi – 
przeprowadzono selekcję zgłoszeń 
na zasadach call for papers, speł­
niono wymogi formalne dotyczące 
krajowych konferencji naukowych, 
zaoferowano prelegentom możli­
wość przesłania tekstów do recen­
zowanej publikacji pokonferencyj­
nej; rozwiązania te miały podnieść 
jakość wystąpień, a także umożli­
wić akademikom wliczenie udzia­
łu czynnego do dorobku.)
W  tematykę imprezy wpro­
wadził jeden z gości specjalnych, 
dr  Adam Workowski (In sty tut 
Myśli Józefa Tischnera, Uni wer­
sy tet Papieski Jana Pawła II w Kra­
ko wie) wykładem inauguracyjnym 
Filozofia w  popkulturze. Mar ta 
Adaś ko (Uni wer sy tet Ja giel loń­
ski) w Literaturze fantasy w per­
spektywie ideologii. O  mechani­
zmach władzy w „Carpe jugulum” 
Terry’ego Prachetta zaprezentowa­
ła światopoglądowe zaangażowa­
nie omawianego utworu, kładąc 
nacisk na fabularne wątki politycz­
ne. Odpowiadając na pytanie zada­
ne w tytule: Czy filozofowie mogą 
myśleć o elektronicznych owcach?, 
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nawiązujące do słynnej powieści 
Philipa K. Dicka, mgr Daria Chib­
ner (Uniwersytet War szaw ski) 
wska za ła na przenikanie się dys­
kursu naukowego i kultury popu­
larnej. Z przyczyn od siebie nie­
zależnych mgr Justyna Czu pił ka 
(In spirownik Artystyczny, Uni wer­
sy tet Łódz ki) nie mogła pojawić 
się na Filozofikonie 2016 i wygło­
sić referatu Homo aestheticus i ho­
mo melancholicus, czyli o dwóch 
obliczach człowieka „zlokalizo­
wanego” na styku teraźniejszości 
i przyszłości (w odniesieniu do fil-
mów „Kongres” oraz „Ona”), w któ­
rym planowała ukazać dopełnia­
nie się postawy subiektywnego po­
strzegania czasu i uwikłania, także 
emocjonalnego, w sferę material­
ną. W referacie Rozrywka czy może 
coś więcej? O dialogach filozoficz­
nych między europejską „literatu­
rą wysoką” a mangą i anime Ka mi­
la „Lasaira” Grabowska­Derlatka 
(2.  Spo łecz ne Liceum Ogól no­
kształ cące Społecznego To wa rzys­
twa Oświatowego w War sza wie, 
Klub Sportowy Ma ster Film) za­
nalizowała obecność europejskich 
toposów filozoficznych w wybra­
nych japońskich sztukach wizual­
nych. Onto logia uniwersów sztan­
darowych utworów Johna Ronalda 
Reuela Tol kie na i Clive’a Staplesa 
Lewisa stanowiła przedmiot roz­
ważań referatu „To wszystko jest 
u Platona!” (Digory, „Ostatnia bi­
twa”). Narnia i Śródziemie w świet­
le filozofii platońskiej i  neopla­
tońskiej lic. Magdaleny Du dek 
(UPJPII). Wystąpienie mgr Justyny 
Figas ­Skrzypulec (UPJPII) Czy 
„Doktor Who” jest serialem femi­
nistycznym? było okazją do przyj­
rzenia się kwestiom takim jak 
małżeństwo, współpraca kobiet 
z  mężczyznami i  reprezentacja, 
przedstawionym w owym cyklu 
telewizyjnym. Mgr Pa weł Gwiaź­
dziń ski (UJ, Uni wer sy tet Śląski), 
bazując na osiągnięciach kog ni ty­
wis ty ki, zrekonstruował stan umy­
słów tytułowych bohaterów jego 
prelekcji Problema ty ka ucieleś­
nienia w kognitywistyce na przy­
kładzie postaci Dead poola i Shi­
nichiego (Parasyte). Z kolei wystą­
pienie Duch w kłączu. „Ghost in 
the Shell: Stand Alone Com plex” 
a  schizoanaliza, które wygło­
sił mgr Michał „Hagbard Celine” 
Jut kie wicz (Krakowskie Sto wa­
rzy sze nie Komiksowe, Mało pol­
skie Studio Komiksu, UJ), zesta­
wiło wątki filozoficzne poruszone 
w rozpatrywanym anime z myślą 
Gilles’a Deleuze’a i Félixa Guat­
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ta rie go. Mgr Marcin Kru pa (UŚ) 
w referacie Ontologia świata gra­
nego w  świetle filozofii George’a 
Berkeleya i Gottfrieda Wilhelma 
Leibniza. Esse est percipi a gry fa­
bularne zaprezentował bycie po­
strzeganym jako istotę światów 
gier RPG. Mar ta Ma li szew ska 
(UW) w wystąpieniu Prince – ksią­
żę kampu zdefiniowała omawianą 
estetykę, posiłkując się twórczością 
muzyka Prince’a Rogersa Nelsona. 
W  „You’ve come a  long way, ba­
by”. Kobiece wizerunki reklamo­
we a  rozwój myśli feministycz­
nej na przełomie XX i XXI wieku 
mgr  Natalia Michna („Este ty ka 
i  Kry ty ka”, UJ) prześledziła, jak 
przedstawianie kobiet w materia­
łach promocyjnych ewoluowało 
od strażniczek domowego ogni­
ska do zjawisk gender queer. Paweł 
„Nietoperek” Mi row ski (Akademia 
Górniczo ­Hutnicza im. Stanisława 
Staszica w Kra kowie) w prelekcji 
„Krypton Pla tona”. O  idealnym 
państwie pokazanym w  filmie 
„Man of Steel” porównał zapre­
zentowany w owym utworze kon­
strukt polityczny z  odpowiedni­
kiem rodem z pism greckiego ide­
alisty. W referacie Otwarty dostęp 
do informacji jako gwarant bez­
pieczeństwa publicznego? „Akira” – 
„Kraina Lodu” – „Wojna domowa” 
lic. Palm (Stowarzyszenie Amnesty 
International, UPJPII) rozpatrzył 
różne konsekwencje przymusowe­
go ujawniania super bohaterskich 
zdolności i  tożsamości. Lic. Pło­
skon ka (UJ, UPJPII) w Kar te zjań­
skim dualizmie psychofizycznym 
z  perspektywy popularnej serii 
„Supernatural” („Nie z tego świata”) 
skonfrontowała wątki z 6. sezonu 
tytułowego serialu z problemem 
stosunku umysłu do ciała. W wy­
stąpieniu Nietzscheańskość w dys­
kursie popkulturowym. An tro po­
logiczna refleksja serialu „Andro­
me da” mgr  Jacek Skrzypek (UJ) 
zinterpretował uwarunkowania 
narracji dotyczącej gatunku zwa­
nego Nietzscheanami, występują­
cego w rozpatrywanym utworze. 
Obecności religii i  jej postrze­
ganiu w  Whoniwersum przyj­
rzała się mgr  Magdalena „Lier­
re” Stonawska (Gallifrey.pl, UJ) 
w Ele men tach religijnych w seria­
lu „Doktor Who”. W wystąpieniu 
„Żoł nierze wyklęci” kontra „bur­
żuazja”. Polityczne interpretacje 
„Gwiezd nych wojen” lic. Ag niesz­
ka „Sayo” Urbańczyk (UJ) wskaza­
ła na przyczyny otwartości inter­
pretacyjnej space opery George’a 
Lu ca sa. Mgr  Paweł Zaborowski 
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(UJ) w  Popkulturowych inspira­
cjach okultyzmu. Przykładzie ma­
gii chaosu przedstawił wzajemne 
zainteresowanie duchowości alter­
natywnej i kultury popularnej. Zaś 
mgr Marzena „Merlinek” Żemejda­
­Zybura (Akademia im. Ja na Dłu­
gosza w Częstochowie) w referacie 
Między propagandą a popkulturą – 
uwagi o powieści milicyjnej przyj­
rzała się unkcjonowaniu owej od­
miany w Polskiej Rzeczy pospolitej 
Ludowej.
Stoiska z  gadżetami dały 
szan sę zdobycia pamiątek z Filo­
zo fi konu 2016. Poza koszulkami, 
przy pinkami i  torbami przed­
stawiającymi maskotkę znalazły 
się też interesujące książki, do­
starczone przez jednego z  part­
nerów – Towarzystwo Autorów 
i  Wydawców Prac Naukowych 
UNI VER SI TAS. Osobną ofertę, 
w tym kubków i poszewek z na­
drukiem, przygotował My Little 
Work shop.
W ramach jednego z konkur­
sów, Fantastycznej prelekcji, wszy­
scy mogli anonimowo oddawać 
głosy w  celu wyłonienia trzech 
najlepszych referatów; bierne pra­
wo wyborcze nie przysługiwa­
ło organizującym oraz inaugu­
ru ją ce mu gościowi specjalnemu. 
Zwycięstwo przypadło lic. Du dek, 
mgr. Jutkiewiczowi i  lic. Ur bań­
czyk. Z kolei narracyjny PopQuiz 
filo zoficzny  – przeprowadzony 
przez lic.  Stefana Bo cheń skie go 
(Galli frey.pl, UJ) i mgr. Mi chała 
Zab dyra ­Jamroza (Pulpo zaur, UJ), 
a  przygotowany przez nich we 
współpracy z mgr. Bohdanem Wid­
łą (Pulpozaur, UJ) – stanowił oka­
zję do sprawdzenia swojej znajo­
mości kultury popularnej poprzez 
wcielanie się w  jej prominentne 
postaci. Tym razem triumfowali 
Grabowska­Derlatka, Marianna 
„Mele peta” Rospond (Pulpozaur, 
UJ) i dr Workowski. Oba konkursy 
miały swoje rozstrzygnięcie na za­
kończenie „oficjalnej” części pro­
gramu, a nagrodami były statuetki 
przedstawiające Filozofika, książki 
tematycznie odpowiadające wyda­
rzeniu oraz pamiątkowe dyplomy.
Zajęcia warsztatowe odbywa­
ły się jedne po drugich. Pierwsze 
z nich to Wyklejanie filozofii au­
torstwa ilustratorki, filozofki i lek­
torki języka chińskiego, mgr Ady 
Augustyniak (UJ), które sama 
przeprowadziła. Do udziału w tej 
atrakcji, polegającej na badaniu 
własnych obrazów świata i formu­
łowaniu filozofii za pomocą środ­
ków wizualnych, obowiązywały 
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wcześniejsze zapisy. Otwarty cha­
rakter miały Grafy argumentacyj­
ne, prezentujące grywalny system 
zapisu i łączenia argumentów dys­
kusji nad daną tezą, który może 
usprawnić komunikację mię­
dzy istotami rozumnymi, w tym 
post bio lo gicz nymi. Warsztaty te 
przeprowadzili mgr Marcin Mo­
ra wiecki (Fundacja Optimum Pa­
reto) i Marcin Woźniak (Fun da cja, 
UJ), a przy ich zorganizowaniu po­
mogła lic. Sylwia Pa nas (Fundacja, 
Uni wer sy tet Eko no micz ny w Kra­
ko wie) i mgr Ja kub Zy guc ki (Fun­
da cja); poza nimi w tworzeniu i te­
stowaniu wzięli udział lic. Palm 
i Ma ciej Próch nic ki (UJ).
Przez cały dzień funkcjonował 
games room, prowadzony przez 
sto wa rzyszenie. Uczestnicy pró­
bo wa li tam swoich sił w  grach 
plan szo wych, z których część zo­
stała dostarczona przez jednego 
ze sponsorów, sklep Dra go nus, 
a pozostała jest stale udostępniana 
przez Arte te kę ją odwiedzającym.
Merytoryczną kulminacją im­
prezy był panel dyskusyjny Filo zo­
fia i światy fantastyki z udziałem 
zaproszonych gości. Nad obec­
nością i  funkcją idei w  tytuło­
wym gatunku debatowali pisarz 
science fiction i  twórca uniwer­
sum „Ga me dec” mgr Marcin Przy­
by łek oraz badaczka gnozy i mi­
tów dr hab. Izabela Trzcińska (UJ), 
zaś sekundował im badacz świato­
twórstwa mgr Krzysztof M. Maj 
(„Cre atio Fantastica”, Ośrodek Ba­
daw czy Facta Ficta, UJ).
Przewidziane w  programie 
wydarzenia spotkanie autorskie 
z  członkami zespołu ekranizu­
jącego Podróż siódmą z  Dzien­
ni ków gwiazdowych autorstwa 
Sta ni sła wa Lema przybrało inną 
formę, niż planowano, bowiem 
zaproszeni goście w  ostatniej 
chwili zmuszeni byli odwołać 
swój przyjazd; jako kompensa­
tę przesłali przeszło 20­minuto­
wy materiał filmowy – w którym 
jego członkowie: Tomasz Łukasik 
(Pań stwo wa Wyższa Szkoła Fil ­
mo wa, Te le wi zyj na i  Teatralna 
im.  Le ona Schil lera w  Łodzi), 
Pat ryk Sie lec ki (PWSFTviT) i Ka­
mil Siu da (PWSFTviT) dzielili się 
z widzami swoimi doświadczenia­
mi z pracy nad projektem – oraz 
plakaty i ulotki reklamujące owo 
przedsięwzięcie.
Na sam koniec, po rozstrzyg­
nięciu konkursów, rozpoczęła się 
długo oczekiwana integracja; ka­
meralna atmosfera, w  jakiej się 
odbywała, sprzyjała dalszym roz­
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ważaniom nad zagadnieniami po­
ruszonymi w ciągu dnia, jak i po­
szu ki wa niom filozoficznych Easter 
eggów w utworach popkultury.
Reasumując, Filozofikon 2016. 
Konwent i  konferencja naukowa 
oferował punkty programu zróż­
nicowane pod względem formy 
i treści, a liczba istot, które wzię­
ły w nim udział, plasująca się po­
wyżej standardów konferencyj­
nych, świadczy o  atrakcyjności 
tego nowatorskiego wydarzenia. 
(Nie obec nym – jak i wszystkim 
chętnym  – pozostaje zapozna­
nie się z nagraniami2 kilku wystą­
pień i panelu dyskusyjnego, a tak­
że nadchodzącą publikacją, która 
zostanie wydana na zasadach open 
access.) Autorzy niniejszego spra­
wozdania mają nadzieję, że kolej­
ne edycje będą cieszyć się jesz­
cze większym zainteresowaniem, 
a dzięki uwzględnieniu potrzeb za­
równo fandomów, jak i środowisk 
akademickich, na stałe wpiszą się 
w krajobraz tych typów imprez.
 2 Wykonane przez Artetekę. Można je znaleźć przez m.in. oficjalny kanał YouTube 
Filozofikonu: Filozofikon • PhilosophyCon, https://www.youtube.com/channel/UC3l_
UfiS3LrsC5ewHxTEYPA (11.09.2017).
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